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ABSTRAK 
 
EFEK PENGUMUMAN SAHAM BONUS TERHADAP PERGERAKAN HARGA 
SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN 
(Perusahaan yang Listed di BEI tahun 2000-2008) 
 
 
 
FERDIAN JAYA SAPUTRA 
 
F1212032 
 
 
 
Informasi yang dirilis suatu perusahaan seperti pembagian 
deviden, stock split, right issued, saham bonus dan berbagai informasi 
yang dengan berkaitan pada saham individual suatu perusahaan dapat 
saja membuat reaksi pasar. Dalam pasar modal corporate action 
merupakan hal yang wajar dilakukan suatu perusahaan dalam rangka 
untuk meningkatkan nilai perusahaan. Corporate action dapat menjadi 
signaling information yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat 
atau berkepentingan di pasar modal. 
 
Peneliti bertujuan meneliti pengaruh corporate action berupa 
pengumuman saham bonus terhadap pergerakan harga saham pada 
Bursa Efek Indonesia. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Populasi 
penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 perusahaan yang 
melakukan pengumuman saham bonus tahun 2000-2008 dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Aplikasi Microsoft office excel 
dan SPSS 21 yang digunakan sebagai alat analisis pada penelitian ini. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan yang 
signifikan antara abnormal return sebelum dan setelah corporate action 
saham bonus dan terdapat perbedaan yang signifikan pada trading 
volume activity sebelum dan setelah corporate action saham bonus. 
Kedua hal tersebut terjadi karena pasar merespon informasi  tersebut 
tidak bernilai ekononmis dan sebagia bad news. 
 
Kata kunci : corporate action, saham bonus, abnormal return 
dan trading volume activity 
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ABSTRACT 
 
STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT ON BONUS SHARE PRICE 
MOVEMENT AND TRADING VOLUME 
(Companies that Listed at the Stock Exchange in 2000-2008) 
 
 
 
FERDIAN JAYA SAPUTRA 
 
F1212032 
 
 
 
The information released by a company such as the distribution of 
dividends, stock split,rights issued, Bonus shares and a variety of 
information with regard to the individual shares of a company can only 
make the market reaction. In the capital market corporate action is a 
reasonable thing to do of a company in order to enhance shareholder 
value. Corporate action can be signaling information the effect on the 
parties involved or interested in the stock market. 
 
We aimed to investigate the influence of corporate action form of 
announcement bonus shares on stock price movements on the Indonesia 
Stock Exchange. 
 
This study is case study. The population of this research is all the 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample in this 
study were 40 companies that perform the announcement of bonus 
shares 2000-2008 by using purposive sampling technique. Applications 
Microsoft Office Excel and SPSS 21 is used as a tool of analysis in this 
study. 
 
The results showed that tidak significant difference between 
abnormal returns before and after corporate action bonus shares and 
there are significant differences in trading volume activity before and after 
corporate action bonus shares. Both these things happen because the 
market responds to the information is not worth ekononmis and partially 
bad news. 
 
Keywords: corporate action, Bonus shares, abnormal return 
and trading volume activity 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
Jangan  takut  TERJATUH  dalam  menjalani  hidup  ini,  sebab  dengan 
terjatuh kita dapat belajar cara berdiri lebih TEGAP dan KOKOH. 
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